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do  ano  1400  conservado  no Arquivo  da  Catedral  de  Santiago 
(ACS) e asinado polo notario Alvar Pérez Pucariño. Para alén da 
edición,  inclúe  un  estudo  do  manuscrito  a  diferentes  niveis: 
lingüístico, codicolóxico e histórico.  Incorpora  tamén un  índice 
toponímico  e  outro  antroponímico,  así  como  un  glosario  con 
formas  léxicas que poden presentar certos usos particulares ou 




In  this  paper  we  present  a  critical  edition  of  a  notarized 
document  from  the year  1400, preserved  in  the Archive of  the 
Cathedral  of  Santiago  (ACS)  and  signed  by  the  notary Alvar 
Pérez Pucariño. Besides the edition, a study of the manuscript at 
different  levels  (linguistic,  codicological  and  historical)  was 
included.  Anthroponymic  and  toponymic  indexes  were  also 
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vo Histórico da Catedral de  Santiago de Compostela  e  clasifi‐
cado baixo a sinatura LD 27/16. 
  Co obxectivo de dispor a  información da maneira máis 
clara  posíbel,  elaboramos  unha  sección  introdutoria  e  sub‐
dividímola en catro apartados nos que se describe o documento 
non  só  desde  unha  óptica  estritamente  lingüística  ou  paleo‐













están  recollidas  nas  fontes  documentais  que  posuímos  actual‐
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están  recollidas  nas  fontes  documentais  que  posuímos  actual‐









  Constitúe  un  contrato  foral  escrito  no  ano  1400  e 
realizado por Fernán García, abade do mosteiro de San Martiño 
de  Fóra  ‐na  actualidade, mosteiro  de  San Martiño  Pinario‐,  a 
Martín  Serpe,  fillo  de  Vasco  Serpe  e  de Mencía  Vázquez.  O 
contrato é de carácter vitalicio e recolle a cesión de dous casares 
en Bembibre situados na freguesía de San Salvador de Bembibre 
por unha  renda de vinte marabedís  anuais.  Inclúe  a pena por 
incumprimento  fixada en quiñentos marabedís, así como unha 




















































outro  sinal  que  representa  unha  letra  e  un  número  “bII”  que 
semella unha especie de sinatura coa finalidade de organizar un 
conxunto de documentos.   
No  lado  esquerdo,  o  pergamiño  posúe  un  reforzo  que 
inclúe dúas perforacións e que estaría destinado a servir como 
medio de encadernación. As súas medidas son 5,8 cm de longo e 
                                                 
1  Con  todo, debemos precisar que,  en  xeral, o documento non parece 
moi  afectado  nin  pola  humidade  nin  por  ningún  outro  axente  externo. Cabe 
indicar  que  os  maiores  danos  que  observamos  son  os  que  se  deben  á  man 































outro  sinal  que  representa  unha  letra  e  un  número  “bII”  que 
semella unha especie de sinatura coa finalidade de organizar un 
conxunto de documentos.   
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inclúe dúas perforacións e que estaría destinado a servir como 
medio de encadernación. As súas medidas son 5,8 cm de longo e 
                                                 
1  Con  todo, debemos precisar que,  en  xeral, o documento non parece 
moi  afectado  nin  pola  humidade  nin  por  ningún  outro  axente  externo. Cabe 
indicar  que  os  maiores  danos  que  observamos  son  os  que  se  deben  á  man 
humana,  pois  serán  as  dobreces  o  elemento  que  dificulta  en maior medida  a 
lexibilidade. 
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Coa  intención  de  ofrecer  unha  descrición  máis  porme‐
norizada da partitura, procuramos outros documentos que pui‐
desen posuír reforzos similares e encontramos un  total de oito, 




acusadas  similitudes  formais,  tanto na disposición da notación 




Non  obstante,  resulta moi  complicado  ofrecer  informa‐
ción  precisa  e, moito máis,  postular  unha  posíbel datación  da 













dería provocar que  estas hipotéticas  letras  fosen,  en  realidade, 
fragmentos de notación musical.  






encontramos  exemplos nos que  só  se observa unha única  liña, 
acompañada da  letra  para  ser  cantada,  que  se  podería  corres‐
ponder  coa  quinta  que  falta  nos  que  só  inclúen  catro.  A 
hipotética existencia do pentagrama  tamén pode  ser postulada 











te posíbel  a  existencia dun pentagrama mutilado  con notación 
asimilábel ás características da mensural.  







mos ningún  exemplo que  as posuíse. Por  cuestións  coma  esta, 
resulta  imposíbel  cos medios  dos  que  dispomos  ofrecer  unha 
solución concreta de identificación da partitura. 
Finalmente,  tamén  nos  gustaría  apuntar  que  dentro  da 
mesma colección documental existe baixo a sinatura LD 30/9 un 
anaco dun antifonario con anotacións de música sacra ao que lle 
falta  a  parte  superior  e  que  foi  reutilizado  como  portada dun 
conxunto  documental  que  leva  o  título  de  Compulsas  de  privi‐
legios y donaciones  reales  (ver Anexo). Ten unhas dimensións de 





encontramos  exemplos nos que  só  se observa unha única  liña, 
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hipotética existencia do pentagrama  tamén pode  ser postulada 











te posíbel  a  existencia dun pentagrama mutilado  con notación 
asimilábel ás características da mensural.  







mos ningún  exemplo que  as posuíse. Por  cuestións  coma  esta, 
resulta  imposíbel  cos medios  dos  que  dispomos  ofrecer  unha 
solución concreta de identificación da partitura. 
Finalmente,  tamén  nos  gustaría  apuntar  que  dentro  da 
mesma colección documental existe baixo a sinatura LD 30/9 un 
anaco dun antifonario con anotacións de música sacra ao que lle 
falta  a  parte  superior  e  que  foi  reutilizado  como  portada dun 
conxunto  documental  que  leva  o  título  de  Compulsas  de  privi‐
legios y donaciones  reales  (ver Anexo). Ten unhas dimensións de 
42  cm de  alto  e  33  cm  de  ancho  e  presenta  certas  similitudes 
formais con respecto á suposta cantoral fragmentada.  
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inéditos. A primeira  referencia  atopámola  a  través dunha  acta 
(López  Ferreiro  (1975  [1895]),  pp.  418)  asinada  polos  notarios 
Alfonso Mouro Pero e Alfonso dʹAngroes en 1369. Neste  texto, 
Alvar Perez Pucariño  aparece  citado  como  testemuña  e  figura 
acompañado do apelativo “justiça da dita cidade”. 
O  primeiro  documento  que  asina  explicitamente  como 





sións  asina  como  tal  e  en  dúas  figura  como  testemuña  acom‐
pañado desa  caracterización. Polo  tanto,  se  cotexamos o docu‐
mento  de  1373  e  os  dous  últimos,  pertencentes  a  1401,  pode‐
remos estabelecer un arco cronolóxico de vinte e oito anos dedi‐
cado ao oficio notarial2. 
                                                 
2  Xosé M. Sánchez, arquiveiro da catedral,  informounos uns días antes 
da publicación deste artigo da existencia dun conxunto de documentos inéditos 




Non  obstante,  é  importante  ter  en  conta  que,  segundo 
apunta Bouza Álvarez  (1960), Alvar Perez Pucariño non asinou 
todos  os  textos  incluíndo  o  seu  segundo  apelido. Esta  investi‐
gadora xustifica a  súa afirmación dicindo que os  casos  en que 
isto acontece, o notario sería  recoñecíbel a  través do sinal e  in‐
clúe un debuxo do mesmo. A  súa  representación difire  lixeira‐








Na  nosa  procura  documental  non  encontramos  ningún 
exemplo asinado polo notario e caracterizado pola ausencia do 
segundo  apelido.  Non  obstante,  esta  posibilidade  debe  ser 




mento  dous  textos  do  ano  1398  e  1401  nos  que  se  cita  como 
testemuña a un Álvaro Peres, notario de Santiago, que ela iden‐
tifica con Pucariño. 
A  seguir,  incluímos  a  relación  de  todos  os  documentos 
asinados  por Alvar  Perez  Pucariño  dos  que  temos  constancia. 
Debemos destacar que procedemos á unificación lingüística e de 
estilo na  redacción dos  rexestos  aínda que  sempre  se  tomaron 
64
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Rex.:  Copia  do  testamento  de  García  González  das 













Sancha  Fernández  do  Camiño,  relixiosa  de  Belvís.  Inclúe  a 
procuración  asinada  por  Fernán Dalmallo  o  20  de  xaneiro  de 
1373 e a toma de posesión da casa o 2 de abril de 1373. 
Arq.:  Non  se  indica.  Pode  pertencer  ao  Arquivo  do 



































Rex.: Arias Martinz,  notario  de  vida  de Muros,  e  a  súa 
muller  Elvira  Mourela  alugan  a  Xan  Pérez Milleiro,  alfaiate, 
morador na rúa das Faxeiras de Santiago, unhas casas na mesma 
rúa, nas que mora Domingo Odreiro de Faxeiras. 
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Rex.:  Acta  dunha  reunión  na  que  se  discute  o  incum‐
primento do testamento de Mariña Fernandes de Todella, muller 
que legara algunhas casas e outras herdades para realizar unha 



















Rex.: Venta  de María  Sánchez, muller  de  Fernán  Eanes, 
veciño de Santiago,  a  Juan Alfonso Abraldes,  cóengo, de dous 
casares no lugar de Castiñeira. 








Rex.:  Testamento  de  D.  Gonzalo  Pérez  Corbacho,  onde 
ordena  enterrarse  no  claustro  da Catedral  e  realiza mandas  a 
múltiples institucións monásticas compostelás. 







Rex.:  Afonso  Eanes,  morador  en  Pereira,  fregresía  de 




























Rex.:  Testamento  de  D.  Gonzalo  Pérez  Corbacho,  onde 
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Rex.:  Afonso  Eanes,  morador  en  Pereira,  fregresía  de 























Rex.:  Arrendamento  de  Fernán  Doora  a  Martín  Vidal, 
procurador do mosteiro de Belvís, as dúas veces que o dito mos‐
teiro ten no oficio das conchas. 

























































doc.  784.  Foro  do mosteiro  de  San  Paio  de Antealtares  a  Fr. 
Martiño, prior do dito mosteiro, do couto de Boiro, en  terra de 
Dubra, e dos casais e herdades de Nogueira, Touriz, Sabucedo, 




































doc.  784.  Foro  do mosteiro  de  San  Paio  de Antealtares  a  Fr. 
Martiño, prior do dito mosteiro, do couto de Boiro, en  terra de 
Dubra, e dos casais e herdades de Nogueira, Touriz, Sabucedo, 












Rex.:  Gómez  Eanes  de  Anxeriz,  fillo  de  Arias  de  Rus, 
vende a Gonzalo Rodríguez, da Moeda, veciño de Santiago, e á 
súa muller  Inés  Fernández  o  casal  e  herdade  do  Pousadoiro, 
fregresía de Santa Mariña de Anxeriz. 
Arq.: Arquivo Histórico Universitario de Santiago, F. univ. 








os  criterios  de  edición  propostos  por  Ramón  Lorenzo  e mati‐
zados  por  última  vez  en  2004.  Non  obstante,  tamén  incor‐
poramos algunhas modificacións que  foron propostas por Bou‐
llón e Monteagudo (2009) para, tal e como eles mesmos afirman, 
conxugar mellor  a  fidelidade  ás  características  lingüísticas  do 
texto orixinal e facilitarlle ás lectoras e lectores a comprensión: 
• Segmentación gráfica das palabras 
En  liñas  xerais,  modernízase  a  unión  e  separación  de 
palabras. Non obstante, sinalaremos algunhas excepcións como 
son:  o  encontro  do  artigo  determinado  o(s)/a(s)  despois  das 
preposicións  con  e  en que  se  representa  tal  e  como  aparece no 
orixinal  (ẽno). A  fidelidade  ao  documento  tamén  se  segue  coa 
contracción  de  por  coa  segunda  forma  do  artigo  (porlo). 




Modernízase  a distribución. O único  caso  especial  é o R 




A  acentuación  só  se  emprega  con  función  diacrítica 










Na  súa  totalidade  foron  desenvolvidas  e  marcadas  no 
texto  en  cursiva.  Con  todo,  gustaríanos  facer  algunhas  apre‐
ciacións: 
• Hai  abreviaturas  herdadas  da  tradición  gráfica  latina 
que non responden á realidade fonética medieval. Nes‐
tes  casos  decidimos  respectar  a  grafía  empregada  de 
maneira que apareza  explícita, a diferenza de Lorenzo 
(2004)  que  propón  desenvolvelas  segundo  as  formas 
romances. Tal é o que acontece en dicto. Non obstante, 
esta regra xeral non será aplicada á  forma Miguees que 









lla de  e porque  a  solución  et  só  aparece  en  secuencias 
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lla de  e porque  a  solución  et  só  aparece  en  secuencias 










per‐  en:  persona  (l.12),  Pero  (l.9);  ou  de  par‐  en:  partes 
(l.18).  
   

















está  nasalizada  e  por  iso  colocamos  o  til  sobre  a  pri‐






o  sinal de abreviación está colocado  sobre un n,  trans‐
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cribirémolo  como  ñ  (señor). Ás  veces,  o  trazo  non  ten 





Indicamos  os  números de  liña,  colocándoos  en  superín‐
dice despois do salto de liña vertical: <|2> agás cando o cambio 
está no medio dunha palabra. Nese  caso  colocamos o  salto de 
liña pero sen o respectivo número.   
No  que  se  refire  á  transcrición  das  grafías,  decidimos 
manter  a  distribución das  formas  v,u,  tal  e  como  aparecen  no 
texto,  independentemente  de  que  teñan  valor  vocálico  ou 











O  mosteiro  de  San Martiño  Pinario  e  o  seu  abade,  Fernán 
García, aforan a Martiño Serpe, fillo de Vasco Serpe e Mencía Vázquez, 
dous casais da herdade de Bembibre, na  freguesía de San Salvador de 
Bembibre,  que  pertencían  á  mesa  do  abade,  por  unha  renda  de  20 
marabedís anuais e polo tempo das súas vidas. 
Arquivo da Catedral de Santiago, LD 27/16. Orixinal. Pergameo. 
261x273 mm. 1rº. Galego. Bo estado. 
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García, aforan a Martiño Serpe, fillo de Vasco Serpe e Mencía Vázquez, 
dous casais da herdade de Bembibre, na  freguesía de San Salvador de 
Bembibre,  que  pertencían  á  mesa  do  abade,  por  unha  renda  de  20 
marabedís anuais e polo tempo das súas vidas. 
Arquivo da Catedral de Santiago, LD 27/16. Orixinal. Pergameo. 
261x273 mm. 1rº. Galego. Bo estado. 








Sabeam  todos  |2  que  nós,  Fernan  Garçia,  abade  do 
moesteiro de Sam Martino de Fóra da çidade de Santiago, e frey 
Fernando,  prior  do  caustral  do  |3  dicto  moesteiro,  e  Rruy 
Vaasques,  e Garçia Gomes,  e  frey Afonsso, abade de Poyo,  frey 
Johan Gallos,  frey Rrodrigo, Rruy Gonçalues, Gonçaluo  |4 Peres, 
frey  Fernando  de  Bregonde  e  o  conuento  do  dicto  moesteiro, 
seendo  juntados  em  noso  cabidõo  ẽno  dicto  moesteiro  por 
tange|mento  de  canpãa,  segundo  que  auemos  de  husso  e 
custume, por nós e por nossos subçesores, aforamos e damos en 
|6 aforamento e por rrason de foro a uós, Martin Serpe, fillo de 
Vaasco Martis  Serpe  e  de Meçia  Vaasques,  sua  moller,  |7  que 
foron, que presente sodes, os nossos dous casares de herdade de 











nosso  consentimento  ou  de  nosos  subçesores;  et  avendoo  de 
faser, que o  façades  (a) a  taes personas que |14  seian paçibeles  e 
conplan as condições sobredictas. Et nós, no dicto tenpo, non vos 




outorgo  e  |17  reçebo;  e,  pera  pagar  o  dicto  foro  e  conprir  as 
condições sobredictas segundo dicto he, obligo a ello meus bẽes 






























diminutivo  de  púcaro,  unha  palabra  que  Cunha  (1994) 
define  como  “pequeno  vaso  con  asa,  ordinariamente 
destinado  a  extrair  líquidos  de  outros  recipientes 
maiores”.  Corominas  considera  plausíbel  a  derivación 
etimolóxica irregular a partir do lat PŌCŬLUM “copa” a 
través  dunha  forma  mozárabe.  Así  mesmo,  sitúaa  por 
primeira vez, a partir dos estudos de Carolina Michäelis, 
en  textos  datados  entre  1375‐1399.  Non  obstante,  se 
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mencionado  neste  artigo.  Con  todo,  o  DDGM  anticipa 
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outros  cinco  anos  a  aparición  do  lexema  púcaro/a  ao 




escrito  entre  1345  e  1385.  A  antigüidade  do  lexema 
púcaro/a en Portugal tamén pode apoiarse a través de Ma‐
chado  (2003)  que  sinala  Pucarinho/Pocarinho  como  un 
topónimo  en  Alenger,  Vilafranca  de  Xira  e  Marco  de 
Canaveses;  Pucarinhas  en  Torres  Novas  e  Púcaro  en 
Ribatejo. Pola contra, a súa presenza parece moi escasa ao 
norte do  río Miño:  alén do  apelido Pucariño, o TMILGA 




serve  para  dar  constancia  da  existencia  temperá  do 
lexema púcaro,  tamén na Galiza. Alén diso, esta conside‐
ración  vese  apoiada  na  toponimia,  a  través  da  actual 
denominación  do  lugar  da  Pucariña,  na  parroquia  de 
Monteseiro (San Bartolo), concello da Fonsagrada (Lugo). 
caustral:  adx.  Relativo  ao  conxunto  dos  monxes  (“prior  do 
caustral do dicto moesteiro”). Esta palabra está moi pouco 
documentada  nas  fontes  que  posuímos.  Non  aparece 
recollida no DDGM, mentres que no TMILGA unicamente 
encontramos  tres  exemplos  con  pequenas  variantes  nos 
que  se  cualifica  a  un  individuo  como  “prior  caustral/ 
claustral”, mais en ningún caso co significado alusivo ao 
conxunto dos monxes. A  seguir,  incluímos  os  exemplos: 




[parescer]:  v.    Presentarse  ante  unha  autoridade;  comparecer 
(“os quaes parescen aa messa de nós”). Non se recolle con 




semellante  a;  ter determinada aparencia;  aparecer”. Pola 
contra,  no  TMILGA  encontramos  exemplos  conxugados 
en  diferentes  tempos  verbais.  A  comparativa  dos 
documentos  permitiunos  datar  esta  forma  ‐incluíndo 
todos  os  posíbeis  significados‐  exclusivamente  entre  os 
séculos  XIV  e  XV.  Un  dos  exemplos  máis  antigos  que 
encontramos  coa  acepción de  “comparecer” pertence  ao 
ano  de  1352  (“procuradores  do  dito  abbat  et  convento 
paresceron ante min”). 
[paçibel]:  adx.  Tranquilo,  pacífico  (“personas  que  seian 
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Pero  de  Curral  [residente  nos  casares  de  Bembibre  aos  que 
corresponde o foro]: l.9.  
























(frijglisia  de)  (l.7,8)  San  Salvador  de  Bembibre, 
parroquia do concello do Val do Dubra (A Coruña). 
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